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THE TREND OF DEVELOPMENT OF LEASING IN THE WORLD ECONOMY 
AND IN RUSSIA
Abstract. with the development of modern market economy are beginning to enjoy great 
popularity in leasing operations. The law on "leasing" defines it "as a kind of investment activity 
on acquisition and transfer of property between individuals and legal entities on the basis of the 
lease agreement with the right to repurchase the property by the lessor".
In world practice leasing is a leader among financial instruments, second only to public 
offerings of securities.
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